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2.1 Classical Innovation Diffusion Theories 
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 Si is the total number of unit sales during time period i, F(t-i) is the 
cumulative probability of unit discard at time period t for units sold in time period 
i, Zf(i)  
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1.   2.
1. - 4. Plain feature dissemination scenarios, Panels (a) - (d)
1. - 4. Scrapping bonus scenario, Panels (a) and (b)
1. - 4. Mean lifetime increase / decrease by 6 months, Panels (c) and (d)
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